徳川時代に於ける農本の意義に就て by 本庄, 榮治郎
Title德川時代に於ける農本の意義に就て
Author(s)本庄, 榮治郎






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4,日 本縄 濟 叢 書 巻 一 、!9頁
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7)拙 著、経済 史研究、75頁6>日 本経 済 叢 書 巻 二 ・十、575頁
B)日 本維 濟 叢 書 巻 三、360,427頁
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